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1. INTRODUCCIÓN 
El punto de partida es la hipótesis aceptada en Echarte 2014: doble plano estructural, superficial y profundo, 
en los libros 1-6 de la Eneida. El plano profundo, simbólico-ocultista o introspectivo, es de carácter mistérico: 
un viaje de purificación-iniciación. También la misma metodología (cf. Echarte 2014 p.9): análisis sincrónico, 
tratando de establecer el valor, aquí de Ana, Dido y Eneas, fundamentalmente desde su funcionamiento 
estructural dentro del texto (para estudio exhaustivo de las fuentes histórico-culturales ad hoc, cf. Estefanía 
1995)  
Nuestro último objetivo es la estructura profunda. El establecimiento del método sincrónico puede resultar 
más complejo en este nivel (para propuesta de dos o más niveles interpretativos en los textos literarios, cf. 
Moya del Baño 1990) Pero ello no obsta para que busquemos en el ‘símbolo’ una relación entre ‘significante’ y 
‘significado’: frente al sistema del código lingüístico (signo finito y unívoco) en la estructura superficial, el 
sistema simbólico (signo multívoco y potencialmente ilimitado) en la introspección profunda. 
2. DIDO Y ENEAS: PROPUESTA DE ANÁLISIS SINCRÓNICO EN EL PLANO PROFUNDO  
Intentamos mostrar, en coherencia con la hipótesis de Echarte 2014, que Dioniso, el mainómenos, el 
polimorfo y escurridizo dios gracias al poder de la máscara, el dios del placer delirante y del sufrimiento más 
desgarrador, el dios de las contradicciones y neutralizador de los ‘contrarios’, el mediador con sus ánodos y 
kátodos entre Aqueronte, Tierra y los Cielos, el dios que une la muerte con la vida en una zoé indestructible, 
fuego de la potencia fecundadora de Terra, el dios, en fin, Centro de los Mysteria que subyacen en la primera 
mitad de la Eneida, es el dios latente y presente a un tiempo en el triángulo amoroso que intentamos analizar.  
ڀ  La relación entre Dido y Eneas comienza ya en el libro 1. Se desarrolla en la misma extensión (Eneida 1-6) 
que el viaje de ‘iniciación’: la huída de Troya a Italia para el cumplimiento del Destino exigido por los dioses: la 
fundación de una nueva Troya. 
 Un Destino que se instrumentará por la cara más cruel del dios de la máscara. El dios puede manifestar su 
presencia con signos propios de su naturaleza, como el trueno: intonuere poli et crebris micat ignibus aether 
(1.90) El trueno es propio de Dioniso-Bromio ‘el del trueno’. Evidente en el texto de Sófocles, versos 1510 ss 
que el trueno pertenece a la ‘muerte’ (en el dionisismo -culto en el que el ‘tiempo’ no existe- la ‘muerte’ es un 
‘espacio fecundo’): 
   
TESEO.- ¿En qué señal te basas de que se trata de tu muerte? 
EDIPO.- Los propios dioses, como heraldos, me lo anuncian y en nada me engañan de las  
señales convenidas. 
TESEO.- ¿cómo dices, oh anciano, que te lo hacen manifiesto? 
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EDIPO.- los truenos que incesantes se repiten y los numerosos dardos que relampaguean  
procedentes de una mano invencible... Por este camino me conducen el mensajero Hermes y la  
diosa de los infiernos. ¡Oh luz que no percibo, antes eras mía y ahora mi cuerpo por última vez  
está en contacto contigo! Pues ya estoy haciendo el último trecho de mi vida para ocultarme en el  
Hades. (Traducción de Aramillo, 2001 p.327. Los subrayados son nuestros) 
 
Que Virgilio adopta esta señal, como un símbolo del dios de la muerte y como una de las partes 
conformadoras del ‘significante’ de Dioniso, lo apoya su similar empleo en Aen.2.693: intonuit laevum  (en 
2.54... si mens non laeva fuisset), et de caelo lapsa per umbras. Ignibus  (en 1.90) también en el ‘significante’ 
del signo. Lo mismo que umbras  (en 2.693) 
 A la fijación de este ‘significante’, se unirán otros muchos rasgos: 
En 1.71 escribe el poeta: sunt mihi bis septem praestanti corpore Nymphae. En 1.168 aparece el mismo 
rasgo del ‘significante’, junto con otros: aequora tuta silent; tum silvis scaena coruscis / desuper, horrentique 
atrum nemus imminet umbra; (cf. 6.473: in nemus umbriferum) / fronte sub adversa scopulis pendentibus 
antrum, /... / nympharum domus (1.164-168): La casa de las Ninfas es aquí un antro situado frente a peñascos 
amenazantes, en un bosque misterioso con horripilante negra sombra. El mar con la máscara del silencio;  
coruscis, mismo adjetivo que en la disyunción lingüística que significa el sparagmós de Príamo, en 2.552-553: 
...coruscum /... ensem. / También las Ninfas, en 3.34 (sparagmós de Polidoro) y en 4.168 (unión en la spelunca, 
cf. infra) Por los contextos dionisíacos es pertinente significar a la Ninfas con las connotaciones de las Ninfas de 
Nisa, las que se encargaron de la crianza de Dioniso. Antrum, en el ámbito semántico de spelunca, aparecerá de 
nuevo en 6.11, 6.42, 6.418. 
En 1.251 aparece el término infandum: navibus (infandum!) amissis unius ob iram, con significado dúplice, 
‘inefable’ y árreton, con significado mistérico, accesible sólo a los iniciados. El contenido semántico de unius  se 
resuelve en el nivel profundo con iram. Vuelve a aparecer (además de en otros contextos, como veremos) en 
1.525 oramus: prohibe infandos a navibus ignis; en 1.597 o sola infandos Troiae miserata labores. Labores, las 
pruebas de la iniciación. En el verso anterior, 1.596, al comienzo del verso, la aparición del héroe Troius 
Aeneas, Libycis ereptus ab undis. Eneas se dirige agradecido a Dido (1.600-601) grates persolvere dignas /..., 
Dido,... a quien empieza a ganarse con sus halagos. En ereptus, significado dúplice: es salvado de las aguas pero 
arrebatado por el dios para la perdición, en su propio beneficio, de la reina, que ya ha empezado, infeliz, a 
enamorarse.  
En 1.294: ...Furor impius intus: furor significa la `locura’ del dios mainómenos. La ‘locura’ que se meterá 
dentro de Dido y la arrastrará hasta la ‘muerte’. En 1.296... fremet horridus ore cruento’: horridus, referido a 
furor, formando parte del ‘significante’ de Dioniso, vuelve a ser utilizado en 3.23...  horrida myrtus, donde 
myrtus significa el sparagmós de Polidoro por parte del dios. También myrtus en los funerales de Anquises, 
padre de Eneas, en 5.72: Sic fatus velat materna tempora myrto. El mirto, la planta ―símbolo de amor, 
seducción y muerte― amada de Dioniso, aparecerá también en 6.443 y en 7.817. En 4.378 horrida iussa. Ore 
cruento (supra 1.296) y acta cruorem (infra 11.804) en el ámbito también del funcionamiento latente del dios: 
la sangre para la gestión de la vida por parte de Dioniso (Cf. Echarte 2014, pág. 26) 
En 1.314-316: cui mater media sese tulit obvia silva / virginis os habitumque gerens et virginis arma / 
Spartanae,...  aparece el elemento femenino, la potencia fecundadora que necesita el dios para gestionar la 
vida en la muerte. Busca Dioniso la feminidad más plena y pura, preferentemente la virgen (cf. Echarte 2014 
p.26) 
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Con el mirto, en 7.817, última palabra del libro, seduce Dioniso a la virgen amazona Camila: et pastoralem 
praefixa cuspide myrtum. La virgen queda ya marcada por el dios para la muerte: en 11.803-804, el dios, con la 
máscara del hasta –asta de toro- derramará su sangre  virginal para beberla en las regiones profundas: hasta 
sub exsertam donec perlata papillam / haesit virgineumque alte bibit acta cruorem (significado dúplice de toda 
la estructura) Virgen para cuya inmersión en la Eneida Virgilio pudo tomar como fuente a la también virgen 
amazona tracia Harpálice : ...vel qualis equos Threissa  fatigat Harpalice, en 1.316-317. En 1.490- 493 ducit 
Amazonidum lunatis agmina peltis / Penthesilea furens mediisque in milibus ardet /...  / bellatrix, audetque 
viris concurrere virgo. 
En 1.498-499 qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi / exercet Diana choros: la virgen Diana aparece en 
contextos dionisíacos como máscara-cómplice de las muertes del dios (así en la seducción de Camila o en la de 
Ariadna, arrastrada por Dioniso desde la isla de Día hasta las profundidades) Comparada con ella en 1.503: talis 
erat Dido..., Dido, considerada por el dios con la dignidad de virgen, queda ya marcada para la seducción y la 
muerte. 
Dido se desvive. Pero los regalos de Eneas a la reina miran también hacia el dios seductor: 1.649-
651...velamen ...,/ ornatus Argivae Helenae, quos illa Mycenis, / Pergama cum peteret inconcessosque 
hymenaeos (cf. 4.127); 1.655 ...duplicem gemmís auroque coronam: una corona dúplice de oro y piedras 
preciosas según modelo de la que Dioniso regaló a Ariadna.  
At Cytherea novas artis, nova pectore versat / consilia, ut faciem mutatus et ora Cupido / pro dulci Ascanio 
veniat, donisque furentem / incendat  reginam atque ossibus implicet ignem (Aen. 1.657-660): el significado 
profundo de furentem, refrendado por incendat y por ignem. Cytherea es la diosa artera en el plano superficial. 
Pero máscara del dios en el plano profundo; hace aparecer a Cupido con los rasgos de Ascanio (Ascanio con el 
alma de Dioniso): disfraz  de Cupido-amor (que lanza flechas) para Ascanio, en la superficie; máscara de 
Cupido-serpiente (que lanza veneno) para Dioniso, en la introspección: tupida red (Dioniso con doble máscara)  
tejida para Dido, que ya nota en sus huesos las placenteras y venenosas sensaciones del amor.  
Quippe domum timet ambiguam Tyriosque bilinguis; (661): sin saberlo, Cytherea teme al dios ambiguo y 
multilingüe. urit atrox Iuno et sub noctem cura recursat (1.662) Es el dios nocturno, cruel, quien quema y quien 
le inspira  el temor a un engaño de Juno y Dido juntas.  
quocirca  capere ante dolis et cingere flamma / reginam meditor, ne quo se numine mutet, / sed magno 
Aeneae mecum teneatur amore (1.673-675): Es Dioniso, el dios de las mutaciones engañosas, quien planea con 
engaños y fuego, bajo la máscara de Cytherea, el enamoramiento de Dido como estrategia para la seducción y 
muerte de la reina. 
En 1.686-688: regalis inter mensas (el banquete) laticemque Lyaeum, / cum dabit amplexus atque oscula 
dulcia figet, / occultum inspires ignem fallasque veneno. Dioniso-Lieo, el que suelta, el que libera, va a desatar, 
oculto bajo doble máscara, a la ahora felicísima Dido. Cupido-serpiente inyectará a la reina, con engañoso 
veneno, oculto fuego interior. La serpiente y el veneno vuelven a aparecer en los libros 2 (cf. infra) y 5 (cf. 
Echarte 2014 p.21) 
ڀ  Libros 2-3. En 2.3 infandum, enfatizado por comienzo del verso y del doloroso, (dolorem, final del verso) 
relato: significado dúplice: ‘inefable’ y árreton, por las mistéricas manifestaciones del dios en la última noche 
de Troya; en principio la terrible epifanía de Dioniso-serpiente (cf. Echarte 2014 p.12) mediante los sparagmós 
de los hijos de Laocoonte y del propio Laocoonte; después el sparagmós de Príamo (Cf. Echarte 2014 pp.13-14) 
–furentem en 2.499-. En el libro 3, continúa el relato ante la embelesada reina: viaje de Troya a Sicilia con el 
sparagmós en Tracia de Polidoro, descuartizado por las astas de Dioniso-toro (cf. Echarte 2014 pp. 15-19) 
Víctimas todas expiatorias por la purificación e iniciación de Eneas. Victimas también los arrebatados en el mar 
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tormenta narrada en 1 por Dioniso-húmedo. Dido en tanto ingiriendo, con las seductoras palabras del 
héroe, el veneno mortífero del dios. 
ڀ  Libro 4. El enigma de Ana 
At regina gravi iamdudum saucia cura / vulnus alit venis et caeco carpitur igni (Aen.4.1-2): significado 
múltiple, ciego fuego porque es íntimo, oculto y no puede ser visto; porque a ella la ciega; ciego también 
porque procede de la oscura región del Hades. 
Dido, trastornada con la locura del mainómenos, al amanecer, se dirige a su hermana, Ana, misma alma con 
ella: umentemque Aurora polo dimoverat umbram, / cum sic unanimam adloquitur male sana sororem: (4.7-8) 
Confiesa a Ana su enamoramiento, sus dudas para la fidelidad a su esposo muerto Siqueo, sus primeros 
pensamientos para el suicidio: ‘Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent! (4.9) sed mihi vel tellus 
optem prius ima dehiscat / vel pater omnipotens abigat me fulmine ad umbras, /.../ ante, pudor, quam te 
violo... / ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores / abstulit; ille habeat secum servetque sepulcro.’ (4.24-29): 
ya intuye que el deseado suicidio pueda ser una seducción divina hasta las sombras. 
Anna refert  (es la primera vez que habla Ana, y no lo hará de nuevo hasta el final): ‘o luce magis dilecta 
sorori (4.31) Impulsa persuasivamente  (Ana muestra aquí su inteligencia) a Dido para que ceda al amor: la 
ceniza, los manes sepultos, no tienen interés por los asuntos de la vida. Con unas ofrendas es suficiente... 
sacrisque litatis /, 4.50: concesión aparente al epicureismo, pero inspiración del dios, que está preparando los 
ritos de muerte para la reina. 
La estrategia de Ana empieza a tener los efectos pretendidos: Dido sigue soltándose, liberándose... solvitque 
pudorem (4.55) Engañada por Ana, preparan un sacrificio ritual: ...legiferae Cereri Phoeboque patrique Lyaeo 
(4.58): Dioniso Lieo  invocado de nuevo para que Dido pueda continuar soltando sus amarres... pulcherrima 
Dido (4.60)  
 ...quid vota furentem, / quid delubra iuvant? (apariencia epicúrea) est  (consume) mollis flamma medullas / 
interea et tacitum vivit sub pectore vulnus. (la herida, oculta porque es el propio dios de la máscara) / uritur 
(por el fuego del dios) infelix Dido totaque vagatur / urbe furens (la locura del dios ), qualis coniecta cerva 
sagitta, (dúplice: la flecha que el pastor clavó a la cierva, y la flecha envenenada que Cupido-serpiente clavó a 
Dido)/quam procul incautam nemora inter Cresia fixit/pastor agens telis liquitque volatile ferrum/nescius...(65-
72) Referencia múltiple: el pastor, Eneas (no sabe), el dios (finge no saber), ‘necio’. Cf. 6.458-463. 
Loca (demens 4.78) Dido sigue acosando a Eneas, colgada (... pendetque iterum narrantis ab ore, 4.79) de su 
boca. Pulcherrima Dido ha devenido infelix Dido. 
sola... / ...illum absens absentem auditque videtque, / aut gremio Ascanium genitoris imagine capta / detinet, 
infandum  (dúplice) si fallere possit amorem. (4.82-85) 
▲  Unión mística en la caverna: primer día de la muerte 
Paradójicamente desde interpretación superficial, se unen las diosas rivales, Venus y Juno, para tramar unión 
de matrimonio estable entre Dido y Eneas: quin potius pacem aeternam pactosque hymenaeos (99) La una ha 
tratado de engañar a la otra pero a las dos las engaña el dios neutralizador de los ‘contrarios’. Juno, a propósito 
de una cacería, promete una tormenta que obligue a la pareja a buscar un refugio: en 122 ‘desuper infundam et 
tonitru caelum omne ciebo (pero los truenos anuncian al dios de la ‘muerte’) Speluncam Dido dux et Troianus 
eandem / devenient... (124-5) conubio iungam stabili... / hic hymenaeus  (himeneo, canto de bodas y dios de 
las nupcias, hijo de Dioniso y Afrodita-Venus) erit.’ ... / (126-7) 
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 Interea magno misceri murmure  (por los truenos que anuncian al dios) caelum (160) 
Speluncam (enfatizado a comienzo de verso) Dido dux (ambiguo; a nivel profundo: ‘Dido guía’ -bajo la guía 
del dios-) et Troianus eandem / deveniunt... (165-166) 
 Spelunca aparecerá después, en la mýesis del Hades, 6.237, en la caverna del Hades: spelunca alta 
(profunda, el significado de altus en el Hades) fuit vastoque immanis hiatu.    
Speluncam en el texto presente de 4.165 simboliza y representa a la caverna del Hades, donde Dioniso y 
Perséfone, reina del reino de la ‘muerte`un ’espacio fecundo’  se unen místicamente, generando una zoé 
indestructible (cf. Kerényi 1998)  
Prima et Tellus (principio femenino de la vida: Deméter, la Madre, epicthonia; y Perséfone -Core, la doncella 
virgen-, la hija, hipocthonia, en enigmática Unidad antes y después de su sparagmós. Tellus-Dioniso conforman 
la Unidad Primordial) et pronuba Iuno / (superficie) dant signum; fulsere ignes (relámpagos, fuego del dios) et 
conscius aether / conubiis, summoque ulularunt vertice Nymphae (4.166-168): no sólo tonitru, ignes y 
speluncam sitúan a Dioniso en la caverna. También las Ninfas (Nisa) son ‘significante’ del dios. Aquí ulularon. 
Los perros también ululan en la mýesis del Hades, 6.257: ...canes ululare per umbram.  Ulular femenino en 
2.488, por el sparagmós de Príamo, en 4.609 y en 4.667. Summo vertice es también un rasgo del ‘significante’. 
Cf. en 6.805: Liber, (dios itálico del vino) agens celso Nysae de vertice tigris.  
Sustentada nuestra opinión en los rasgos ‘formales’ aducidos, consideramos que Dioniso, con nueva 
máscara, ahora el propio Eneas,  posee a la reina en la caverna. Con la unión mística, empieza la muerte para 
Dido: ille dies primus leti  primusque malorum /causa fuit... (169-170) Como refrendo, señales posteriores de 
concepción: 4.474 Ergo ubi concepit furias... (concibió a las furias, a la locura, al dios mainómenos); en 376 heu 
furiis incensa feror!... posesa del dios. 
Lo entendemos como dramatización de los Mysteria de Eleusis, la representación Iniciática de los Mysteria 
del Hades: Dioniso, esposo-padre-hijo, engendrado a sí mismo por sí mismo en la virgen esposa-madre, 
Perséfone, con mística zoé eterna. 
La mitografía de las furias apoyaría también nuestra hipótesis: su genealogía más aceptada, Hesíodo, 
Teogonía 185, Biblioteca de Apolodoro 1.4, presenta a las furias como hijas de la sangre de Urano caída al mar 
al ser mutilado por su hijo Crono. En Esquilo, Euménides 321, aparecen como hijas de la Noche. También 
Virgilio las presenta como hijas de la Noche en Aen.12.845 ss: dicuntur geminae pestes cognomine Dirae, / 
quas et Tartaream Nox intempesta Megaeram / uno eodemque tulit partu, paribusque revinxit / serpentum 
spiris ventosasque addidit alas. Sin embargo en Aen.7.324 ss, Virgilio las considera hijas de Plutón: ... luctificam 
Allecto dirarum ab sede dearum /... /... / odit et ipse pater Pluton, odere sorores. Plutón como padre de las 
furias es identificado en Aen.7.331 con la Noche:... virgo sata Nocte... En la tradición órfica son hijas de Dioniso 
y Perséfone.  
Trata Dido de ocultar, con el pretexto de hymenaeus, la conciencia de culpa (172) Mercurio recuerda a Eneas 
su Destino (219-278) El héroe prepara la marcha (279-295) Pero a la reina posesa no le pasa 
inadvertido:...eadem impia Fama furenti / detulit armari classem.../ bacchatur, qualis.../ commotis excita 
sacris / Thyias ubi stimulant trieterica Baccho (segundo nombre del dios) / orgia nocturnusque vocat clamore 
Cithaeron /... Aenean compellat...: ‘dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum / posse nefas.../ nec te noster 
amor... /nec moritura tenet crudeli funere (lleva dentro la conciencia de inevitable horrible muerte) Dido?’ 
(298-308) 
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‘Anna, vides toto properari litore circum (416)... miserae hoc tamen unum/     exsequere, Anna mihi; solam 
nam perfidus ille / te colere, arcanos etiam tibi credere sensus (420-422) (Contradicción: Ana confidente y rival 
en el amor) fata obstant (superficie) placidasque viri  deus obstruit auris (440) “... y el dios tapona los oídos 
complacidos del héroe”: interesa ahora al dios poner un muro entre Dido y Eneas para liberar de obstáculos la 
consumación de su plan.               
 Impotente, la reina suplica morir. Rituales de muerte inspirados por el dios 
Tum vero infelix fatis exterrita Dido / mortem orat...                                                           450-451 
vidit… / (horrendum dictu), latices (laticemque Lyaeum en 1.686) nigrescere sacros         453-454 
fusaque in obscenum se vertere vina cruorem. /  hoc visum nulli, non ipsi effata sorori.     455-6 
multaque praeterea vatum praedicta priorum /terribili monitu horrificant. agit ipse furentem / 
in somnis ferus Aeneas...(máscara del dios) / ire viam et Tyrios deserta quaerere terra       464-8 
Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus  
et solem geminum et duplices se ostendere Thebas,                          469-470 
 
Como Penteo en Bacantes 918 καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ «y me parece que veo dos soles»:  la 
duplicidad  de Dioniso-mainómenos, poseída dentro de los cuerpos de Dido y de Penteo. Cf. G. Gual 2011 
p.192: «“el dios que arrastra a Penteo a su perdición, en verdad está dentro de él mismo”, señalaba U.v. 
Wilamowitz...»   
Estimamos como fuente primaria para la Eneida ‘profunda’ (cf. Echarte 2014), Bacantes de  Eurípides. 
aut Agammenonius scaenis agitatus Orestes, /  armatam facibus matrem et serpentibus atris cum fugit 
ultricesque sedent in limine Dirae. / Ergo ubi concepit furias evicta dolore     471-474                                                      
decrevitque  (voluntad del dios) mori, tempus secum ipsa modumque          475        
exigit et maestam dictis adgressa sororem /.../ ‘inveni, germana, viam (gratare sorori)    476-478  
quae mihi reddat eum vel eo me solvat amantem        (los ‘contrarios’ del dios)                      479 
hinc mihi Massylae gentis monstrata sacerdos         (máscara del dios)                     483 
haec se carminibus promittit solvere (Dioniso-Lieo) mentes           487 
quas velit, ast aliis duras immittere curas  (los ‘contrarios’: libera y ata; salva y tortura)        488 
nocturnosque movet manis: mugire videbis / sub pedibus terram et descendere montibus ornos 
(490-491): para mugire cf. 2.223 y  6.256: los ‘mugidos’ son del dio-toro, o  de sus víctimas. 
testor, cara, deos et te, germana, tuumque /dulce caput, magicas invitam  (posesa del dios) accingier artes / tu 
secreta  (por la máscara) pyram tecto interiore sub auras                       492-494  
erige et arma viri thalamo quae fixa reliquit                                                                                495 
impius exuviasque omnis lectumque iugalem, / quo perii, superimponas...                          496-497 
  
non tamen Anna novis praetexere funera sacris / germanam credit, nec tantos mente furores / ... / (Ana es 
ahora necia) ergo iussa (de Dido en superficie y del dios profundo)  parat.     500-503   
At regina pyra...super exuvias ensemque relictum  / effigiemque toro locat...                   504-508 
stant arae circum et crinis effusa sacerdos / ter centum tonat  ore deos, Erebumque Chaosque 
tergeminamque Hecaten, tria virginis ora Dianae. / sparserat et latices simulatos fontis Averni 
falcibus et messae ad  lunam quaeruntur aënis/pubentes herbae nigri cum lacte veneni;   509-14 
quaeritur et nascentis equi de fronte revulsus / et matri praereptus amor./(sparagmós)   515-516  
ipsa…altaria iuxta/ .../ moritura… conscia fati /… /  saevit…irarum...//‘en, quid ago?/    517-534 
quin morere ut merita es, ferroque averte dolorem /tu lacrimis evicta meis, tu prima furentem / 
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his, germana, malis oneras atque obicis hosti  (contradicción: Ana sufre pero traiciona)   547-8-9 
Aeneas celsa in puppi iam certus  eundi  / carpebat (disfrutaba) somnos rebus iam rite paratis  (4.554-5) / 
huic se forma dei vultu redeuntis eodem / obtulit in somnis rursusque ita visa monere est, / omnia Mercurio 
similis, vocemque coloremque /.../ (556-559): De nuevo Dioniso con su máscara, aquí la de Mercurio. Oculto 
con ella, advierte al héroe que debe marcharse. Quiere el camino libre para ejecutar el último paso de la 
seducción, la muerte. Ya no necesita a Eneas para que enamore con locura a Dido. Loca ya quid loquor? aut ubi 
sum? quae mentem insania mutat? (595), se la llevará a la ‘muerte’, no sin que antes haya dado su sangre por 
él. 
Lamenta Dido no haber practicado con Eneas y su hijo Ascanio el sparagmós y la omofagía: non potui 
abreptum divellere corpus et undis spargere? non socios, non ipsum absumere ferro / Ascanium patriisque 
epulandum ponere mensis?/.../ quem metui moritura?... /  600-604. 
Cf. Argonautiká 4.411-482, de Apolonio de Rodas, una de las fuentes de Virgilio, donde Medea esparce por el 
mar los trozos de su hermano Apsirto descuartizado por ella. Pero la Dido de Virgilio rebasa en mucho a la 
Medea de Apolonio: de lo meramente narrativo en Apolonio a lo numinoso u ‘oculto’ en Virgilio:... “what Vergil 
carefully does not say”... en Jackson W. F. “Roman Vergil” 1996, pp. 431-5. 
Dido maldice a Eneas y a su descendencia (607-629) Continúan los ritos de muerte: 
nocturnisque Hecate triviis ululata ... (609)... furibunda... ensemque recludit (646) incubuit toro dixitque 
novísima verba: / ‘dulces exuviae, dum fata deusque sinebat, / accipite hanc animam meque his exsolvite curis 
/ vixi .../ et nunc magna mei sub terras ibit imago.(4.650-654) 
.../ dixit, (Dido) et os impressa toro ‘moriemur inultae, /  sed moriamur’ (en plural, ambas) ait. ‘sic, sic iuvat 
ire sub umbras./ hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto (dúplice) / Dardanus, (máscara de Dioniso) et 
nostrae secum ferat omina mortis.’/ dixerat, atque illam media inter talia ferro / conlapsam aspiciunt comites, 
ensemque cruore / spumantem sparsasque manus. it clamor ad alta (dúplice: elevadas / profundas) / atria: 
concussam bacchatur Fama per urbem. / lamentis gemituque et femineo ululatu / (4.659-667) 
 Audiit  (Ana sigue estúpida) exanimis... exterrita... / unguibus ora soror... /... ruit… ‘ hoc illud, germana, fuit? 
me fraude  petebas?/.../... comitemque sororem / sprevisti moriens? eadem me ad fata vocasses: / idem ambas 
ferro dolor atque eadem hora tulisset./ his etiam struxi manibus.../...sic te ut posita, crudelis, 
abessem?/exstinxti te meque, soror (muerte simultánea)... date, vulnera  lymphis / abluam  (rito de Agra) et, 
extremus si quis super halitus errat, / ore legam’ (habla el dios a través de Ana) sic fata gradus evaserat altos, 
(‘altos’ en la superficie, donde aún vive; profundos -ya está en el Hades- en la estructura profunda) 
semianimemque sinu germanam amplexa fovebat / cum gemitu atque atros siccabat veste cruores. / (4.672-
687) 
Tum Iuno omnipotens longum miserata dolorem/...Irim demisit Olimpo/.../ nam quia nec fato merita nec 
morte peribat,/sed misera ante diem subitoque accensa furore, (cf. 300... totamque incensa per urbem / 
bacchatur...  y 376  heu furiis incensa feror!)’ hunc ego Diti  (superficie de  Dioniso) sacrum iussa fero teque isto 
corpore solvo’, cf. 652, / sic ait et dextra crinem secat ... in ventos vita recessit (693-705):  Dido no muere de 
muerte natural ni por causa de su propio destino sino por culpa del fuego que la locura de Dioniso-
mainómenos prendió en sus entrañas.  
▲  Pero ¿quién es Ana?  
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Ana es la enigmática manifestación de la pasión de Dido (cf. Hernández Vista 1966), de la ciega por causa 
de Cupido, disfraz de Ascanio en la superficie, máscara del mainómenos venenoso en el nivel profundo 
pasión de Dido, que el dios le va inoculando paulatina y engañosamente y que se hace locura, concebida dentro 
de sí por la reina poseída en la caverna. La pasión-locura de Dido es por tanto el propio mainómenos, el dios 
loco, de los ‘contrarios’, de la ‘máscara’, de la ´muerte’. Ana funciona en el triángulo amoroso como una de las 
máscaras del dios, como una de las lenguas del dios, como el propio dios mainómenos, que está ya dentro de la 
reina seducida. De ahí unanimam sororem. Por eso Ana es contradictoria. Porque habla bajo la dirección del 
mainómenos, por boca del propio dios de la contradicción. En él y por él se resuelven todas las incoherencias 
superficiales del personaje de Ana: la mismalma hermana no está presente en los momentos de gozo sino sólo 
cuando la muerte acecha, sólo en el clímax de la pasión y en los trances de delirio de la reina; es a veces 
inteligente y otras una estúpida; confidente y a un tiempo rival en el amor; ayuda a la hermana pero la empuja 
hacia el abismo; culpable e inocente; buena o mala según la conveniencia. Es Ana la enigmática manifestación 
verbal del dios-mainómenos devenido ya unanima profundo con la reina loca de amor por él. 
 ▲  Para Unanimam estimamos como fuente primaria la filosofía platónica sobre el amor. Así Banquete 
192d-e: “...Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo, de suerte que siendo dos lleguéis 
a ser uno, y mientras viváis, como si fuerais uno solo (ὡς ἓνα ὂντα) viváis los dos en común, y, cuando muráis, 
también allí en el Hades seáis uno en lugar de dos (ἀντὶ δυοῖν ἓνα εἶναι), muertos ambos a la vez” Trad. M. 
Martínez, 2000, p.226. 
ڀ  Libro 5, abandono de Cartago y de Dido por Eneas  
Eneas contempla a lo lejos el fuego: 4-5 quae tantum accenderit ignem / causa latet; (Dioniso) 
ڀ  Libro 6. El Hades: en el bosque de los mirtos, los que murieron de amor.  
Hic quos durus amor crudeli tabe peredit /... et myrtea circum / silva tegit (442-444). ... inter quas Phoenissa 
recens a vulnere Dido /..; quam Troius heros / ut primum iuxta stetit agnovitque per umbras / obscuram, 
qualem,... / ... per nubila  lunam, (virginidad y muerte, cf. 4.513) / demisit lacrimas dulcique adfatus amore est / 
‘infelix Dido, verus mihi nuntius ergo / venerat exstinctam ferroque extrema secutam? / funeris heu tibi causa  
fui? invitus, regina, tuo de litore cessi. / sed me iussa deum... nec credere quivi / hunc tantum tibi... dolorem 
(450-464)  
Illa (Dido) solo fixos oculos aversa tenebat / nec magis incepto vultum sermone movetur / ... / tandem 
corripuit sese atque inimica refugit / in nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi / respondet curis 
aequatque Sychaeus amorem. / nec minus Aeneas casu concussus iniquo / prosequitur lacrimis longe et 
miseratur euntem. (469-476) Tarde ya para Eneas. Siqueo la espera en la superficie. Más allá, el dios profundo: 
cuando Dioniso seduce, no hay retorno.  
3. CONCLUSIÓN 
Los Mysteria de όνυσος, Dionysus ‘significante cero’ en la estructura patente conforman la estructura 
latente cf. Aen.5.4-5 quae tantum accenderit ignem / causa latet del episodio de Dido y Eneas, inserto en 
el ‘viaje de iniciación’, Eneida libros 1-6. El dios resuelve en la Unidad del triángulo, los tres lados: Ana, Dido y 
Eneas, libro 4, que lo dibujan. 
El ‘significado’ de Dioniso, el dios mainómenos, del entusiasmo y de la ‘máscara’, está sustentado por un 
‘significante’ sincrónicamente identificable: epítetos, Lyaeus, segundos nombres, Bacchus, y correspondencias 
latinas, Liber, Dis, Pluton; señales a modo de máscaras ocultadoras: los truenos, el furor, la ira, las furias y la 
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locura, el mirto, las grutas o cavernas, la virgen, las Ninfas ululando en el vértice, el bosque, la serpiente, el 
veneno, el toro, los ritos mistéricos, el sparagmós-hierro-espada-sangre-infandum, el fuego, las sombras, la 
muerte; máscaras de apariencia divino-humana: Cytherea y su ardid con Juno, máscara-engaño; Cupido (que 
lanza flechas), disfraz-amor de Ascanio y máscara-serpiente (que lanza veneno letal) del dios; Sacerdos, 
máscara-rituales de muerte; apariencia de Mercurio, máscara-mensajero; Siqueo, máscara-esposo; Eneas, 
máscara para la seducción; Ana, máscara-boca del dios, como enigmática expresión de la ciega pasión de Dido 
que deviene inmortal locura: las furias concebidas por Dido (Dido virgen) poseída en la caverna -primer día de 
su muerte- por el dios.  
Unanima (fuente primaria, la filosofía platónica sobre el amor): misma alma para Ana y Dido en la estructura 
superficial; misma alma para Dido y Dioniso en el espacio profundo de la ‘muerte’, en el umbrífero bosque de 
los mirtos. 
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